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В литературе [1,2] описаны различные варианты операторов генетического алгоритма 
(ГА): репродукции, кроссинговера и мутации, в то же время вопрос генерации решений 
освещен слабо. Для представления хромосом наиболее часто используется двоичный 
алфавит «0» и «1». Описаны следующие способы представления хромосом в ГА: 
использование кода Грея, логарифмическое кодирование, представление вещественных 
чисел в двоичной форме [2]. В работе [5] предложен способ представления решений в 
фибоначчиевой системе, но он имеет такой недостаток: в фибоначчиевой системе 
запрещается расположение двух единиц подряд, что усложняет выполнение операторов 
мутации и кроссинговера. В то же время использование кода Фибонначи для решения 
данной задачи позволяет сделать вывод о том, что применение неоднородных систем 
счисления является оправданным при работе с ГА.  
В данной работе впервые предложен способ представления решений в виде 
биномиального кода, что является дальнейшим развитием работы [5]. Достоинством 
биномиальных систем счисления для представления хромосом является использование 
двоичного алфавита, отсутствие особенностей представления числа, усложняющих 
реализацию ГА. Естественная избыточность, которая является особенностью неоднородных 
систем счисления, с одной стороны, предполагает использование большего числа разрядов 
для представлений хромосомы, но с другой - расширяет возможности двухточечного и 
многоточечного оператора кроссинговера и оператора мутации.  
Таким образом, можно рассматривать использование биномиальной системы счисления 
для представления решений в ГА как оправданный и работоспособный способ, обладающий 
всеми достоинствами способа представления решений в виде фибоначчиевой системы 
счисления, при этом лишенный недостатков представления хромосом в виде кода 
Фибоначчи, вызванных особенностями представления чисел в фибоначчиевой системе 
счисления. 
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